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Voor het e e r s t z i e t thans een bundel met a r t i k e l e n over de 
L a t i j n s a m e r i k a a n s e g e s c h i e d e n i s h e t l i c h t , geschreven door u i t -
s l u i t e n d N ederlandse h i s t o r i c i . Met a l l e b e s c h e i d e n h e i d d i e 
een d e r g e l i j k e jonge t a k van de Nederlandse h i s t o r i s c h e weten-
schap p a s t , i s d i t t o c h een gedenkwaardige en h e u g l i j k e ge-
b e u r t e n i s ; een m i j l p a a l i n een o n t w i k k e l i n g , d i e - a c h t e r a f be-
z i e n - v r i j s n e l i s gegaan. 
Binnen de k l e i n e k r i n g van de Nederlandse L a t i j n s a m e r i k a -
n i s t e n was de g e s c h i e d e n i s een laatkomer. De i n t e r e s s e voor 
L a t i j n s - A m e r i k a b e s t o n d o o r s p r o n k e l i j k v o o r n a m e l i j k b i j econo-
men met h e t oog op de handel en s c h e e p v a a r t . Na de Tweede We-
r e l d o o r l o g waren v o o r a l de n i e t - w e s t e r s s o c i o l o g e n betrokken 
b i j het o n t w i k k e l i n g s w e r k i n d i t c o n t i n e n t . In de j a r e n zeven-
t i g v e r p l a a t s t e n z i j hun werkzaamheden g r o t e n d e e l s naar A f r i -
ka en enkele A z i a t i s c h e landen, waar de armoede nog g r o t e r was. 
In de o p l e i d i n g van de s t u d e n t e n i n de economie, n l e t - w e s -
t e r s e s o c i o l o g i e en c u l t u r e l e a n t r o p o l o g i e werd het soms n u t t i g 
g e o o r d e e l d , dat dezen e n i g i n z i c h t hadden i n de h i s t o r i s c h e 
a c h t e r g r o n d van de l a n d e n waarheen z i j zouden worden u i t g e z o n -
den. G e s c h i e d e n i s was een b i j v a k , waarvan een zeker n u t t i g e f -
f e c t werd verwacht. De taak was v o o r l i c h t e n d , w a a r b i j n i e t werd 
gedacht aan h e t v e r r i c h t e n van z e l f s t a n d i g onderzoek. In de 
p r a k t i j k b l e e k e c h t e r a l s p o e d i g , dat e r e n k e l e s t u d e n t e n waren 
d i e voor hun d o c t o r a a l - o f i n g e n i e u r s - s c r i p t i e t o c h d i e p e r op 
een h i s t o r i s c h onderwerp w i l d e n ingaan. Voor zover het de o p l e i -
d i n g i n Wageningen b e t r o f , kon men a g r a r i s c h e s t u d e n t e n a a n t r e f -
f e n , d i e werkten i n de a r c h i e v e n i n Lima, S a n t i a g o de C h i l e en 
* 'Tapas' z i j n k l e i n e h a r t i g e h a p j e s , d i e g e p r e s e n t e e r d worden 
b i j een a p e r i t i e f ; z i j d i e n e n om de e e t l u s t op t e wekken voor 
h e t daaropvolgende d i n e r . 
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BogotS ,en i n Colombo en J a f f n a op S r i Lanka. In Leiden en 
i n andere u n i v e r s i t e i t s s t e d e n h e e f t z i c h een s o o r t g e l i j k e 
o n t w i k k e l i n g voorgedaan. Zonder a l te overdreven verwachtingen 
l a a t het z i c h aanzien, dat aan de b i j v a k - f u n c t i e van de L a t i j n s -
amerikaanse ge s c h i e d e n i s voor studenten i n de economie, n i e t -
westerse s o c i o l o g i e , c u l t u r e l e a n t r o p o l o g i e en i n het b i j z o n d e r 
voor studenten i n het Spaans en de L a t i j n s a m e r i k a a n s e c u l t u u r , 
steeds behoefte z a l b l i j v e n b estaan. 
Laat was ook de v e r v u l l i n g van de h i s t o r i s c h e post op het 
CEDLA, het i n t e r u n i v e r s i t a i r i n s t i t u u t , w a arin zes wetenschap-
pen v e r e n i g d z i j n voor de b e s t u d e r i n g van L a t i j n s - A m e r i k a : eco-
nomie, s o c i o l o g i e , c u l t u r e l e a n t r o p o l o g i e , p o l i t i c o l o g i e , geo-
g r a f i e en g e s c h i e d e n i s . De beide laatstgenoemde vakken waren de " 
posten d i e het l a a t s t werden v e r v u l d . 
In Nederland h e e f t het o n t s t a a n en de e e r s t e o n t w i k k e l i n g 
van de L a t i j n s a m e r i k a a n s e g e s c h i e d e n i s plaatsgevonden b u i t e n de 
h i s t o r i s c h e w ereld. Voor het ondergeschoven k i n d van C l i o moest 
nog een p l a a t s j e worden ingeruimd aan de reeds druk b e z e t t e d i s . 
Met de steeds v o o r t s c h r i j d e n d e s p e c i a l i s a t i e van de g e s c h i e d e n i s 
naar t i j d p e r k , onderwerp en g e o g r a f i s c h g e b i e d i s e c h t e r v r i j w e l 
geen enkele h i s t o r i c u s e r g g e l u k k i g . A l spoedig r i j s t de vraag: 
" Is dat nu wel nodig ?", en dan v o o r a l g e z i e n v a n u i t Nederlands 
standpunt. Inderdaad z i j n i n het v e r l e d e n de r e l a t i e s tussen Ne-
d e r l a n d en L a t i j n s - A m e r i k a nimmer zeer i n n i g geweest. Enigermate 
v e r w o n d e r l i j k i s dat wel, omdat Nederland i n d i t w e r e l d d e e l ko-
loniën had. Evenwel, z o a l s Nederland i n Europa een wat i n s u l a i r e 
p o s i t i e h e e f t ingenomen, zo werden ook Surina-ne en de A n t i l l e n l o s 
g e z i e n van hun L a t i j n s a m e r i k a a n s e omgeving. 
Op het e e r s t e g e z i c h t l i j k t het nut voor h i s t o r i c i om s t u d i e 
en onderzoek te v e r r i c h t e n op het gebied van de L a t i j n s a m e r i -
kaanse g e s c h i e d e n i s g e r i n g , maar er z i j n v e r s c h i l l e n d e redenen 
op te noemen, waarom studenten b i j d i t c o n t i n e n t betrokken z i j n . 
De b e t e k e n i s van L a t i j n s - A m e r i k a i n de wereld i n haar geheel i s 
na de Tweede Wereldoorlog s t e r k toegenomen. De i n t e r e s s e kan ge-
wekt z i j n door de problematiek op h e t gebied van de p o l i t i e k , 
de godsdienst, de s o c i a l e omstandigheden of de economie, maar 
er i s ook de b l o e i op het t e r r e i n van de l i t e r a t u u r , de a r c h i -
t e c t u u r , de muziek en de f i l m . Ook h i e r z i e t men weer, dat de 
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h i s t o r i s c h e b e l a n g s t e l l i n g een secundair gevolg i s van een 
i n t e r e s s e d i e op een ander t e r r e i n i s ontstaan. Op z i c h z e l f 
s c h u i l t i n een emotionele betrokkenheid b i j een onderwerp geen 
kwaad, mits men z i c h d i t voortdurend bewust i s en toch s t r e e f t 
naar een zo o b j e c t i e f mogelijke behandeling van de s t o f . De 
h i s t o r i c u s i s r e c h t e r , geen advocaat. 
Naar mijn mening l i g t de betekenis van de L a t i j n s a m e r i k a a n -
se g e s c h i e d e n i s op een ander v l a k . In d i t c o n t i n e n t t r e f t men 
na de v e r o v e r i n g door de Spanjaarden en Portugezen en na de 
aanvoer van s l a v e n u i t A f r i k a , d r i e c u l t u r e n aan: de Indiaanse, 
de Europese en de A f r i k a a n s e c u l t u u r . De Europese c u l t u u r i n 
haar I b e r i s c h e vorm kwam deel s i n b o t s i n g met de beide andere , 
maar z i j h e e f t z i c h e r ook deels vermengd. De c o n f r o n t a t i e 
van de c u l t u r e n v e r s c h a f t ons de gelegenheid om onze eigen Eu-
ropese c u l t u u r b e t e r te l e r e n kennen. In Europa z e l f missen we 
het v e r g e l i j k i n g s m a t e r i a a l ; i n de o v e r i g e gebieden van de Eu-
ropese expansie hebben n o o i t c o n f r o n t a t i e - e n vermenging op 
een d e r g e l i j k omvangrijke s c h a a l plaatsgevonden. In de gebieden 
met oude c u l t u r e n z o a l s Voor-Azië , I n d i a , China en Japan, i s de 
k l e i n e groep Europeanen a l t i j d een geïsoleerde minderheid gebleven. 
In Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland hebben de inheemse 
volken en daarmee ook hun c u l t u r e n , het o n d e r s p i t gedolven. Op 
c u l t u r e e l gebied i s dat wat i n L a t i j n s - A m e r i k a i s gebeurd, een 
uniek h i s t o r i s c h p r o c e s . D i t v e r d i e n t om grondig bestudeerd te 
worden, a l zou z u l k s a l l e e n maar voor onze z e l f k e n n i s z i j n . 
E r i s e c h t e r nog een andere reden d i e p l e i t voor b e s t u d e r i n g 
van de L a t i j n s a m e r i k a a n s e g e s c h i e d e n i s . De wereld waarin de 
mens l e e f t , wordt voortdurend k l e i n e r ; a l l e afstanden z i j n 
t eruggebracht t o t enkele uren v l i e g e n . Voor studenten i s het 
n i e t ongewoon om s t o f voor hun s c r i p t i e of d i s s e r t a t i e te v e r z a -
melen i n de v e r s t v e r w i j d e r d e landen op aarde. Nederlandse as-
tronomen v e r r i c h t e n hun onderzoeken i n C h i l i en Hawaï. Door de 
t e l e v i s i e worden n i e t a l l e e n rampen, z o a l s de aardbeving i n Me-
x i c o en de v u l k a a n u i t b a r s t i n g i n Columbia, maar ook de onge-
l i j k e s o c i a l e verhoudingen en de armoede i n een a a n t a l L a t i j n s -
amerikaanse landen i n de huiskamer gebracht. Europese v r i j w i l -
l i g e r s helpen i n Nicaragua, b a l l i n g e n u i t d i c t a t o r i a a l gere-
geerde landen i n L a t i j n s - A m e r i k a zoeken een t o e v l u c h t i n Europa. 
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In een wereld waarin men zo met e i k a a r s l o t i s verbonden, 
wordt het n o o d z a k e l i j k , dat men e i k a a r s c u l t u r e n en g e s c h i e -
denis l e e r t kennen. Men kan een groeiende vraag naar wereldge-
s c h i e d e n i s verwachten. B i j een r o n d r e i s langs v e r s c h i l l e n d e u-
n i v e r s i t e i t e n i n de Verenigde S t a t e n c o n s t a t e e r d e de p r e s i d e n t 
van de 'American H i s t o r i c a l A s s o c i a t i o n ' d i t t o t z i j n verwonde-
r i n g 1 . Men h e e f t genoeg van de g e s c h i e d e n i s van de Verenigde 
Staten en Europa. V o o r a l op de middelbare s c h o l e n s c h i j n t de 
behoefte aan wereldgeschiedenis g r o o t t e z i j n . De l e r a r e n kun-
nen e c h t e r aan deze vraag m o e i l i j k voldoen, omdat z i j de op-
l e i d i n g ervoor missen. De vraag naar wereldgeschiedenis- z a l mede 
z i j n v e r o o r z a a k t door de toegenomen stroom van immigranten naar 
de Verenigde S t a t e n , a f k o m s t i g u i t de Derde Wereld-landen. De 
v l o e d van migranten r i c h t z i c h n i e t u i t s l u i t e n d op de V e r e n i g -
de S t a t e n , maar evenzeer op v e l e Europese landen. De we-
r e l d g e s c h i e d e n i s i s n i e t i e t s u t o p i s c h , maar een vraag waar-
aan vandaag of morgen moet worden voldaan. In een d e r g e l i j k e 
wereldgeschiedenis z a l ruime aandacht moeten worden besteed aan 
de g e s c h i e d e n i s van L a t i j n s - A m e r i k a . Langs deze weg opent z i c h 
de m o g e l i j k h e i d om v a n u i t onze e i g e n Europese c u l t u u r de b e t e -
kenis van andere c u l t u r e n te l e r e n kennen. Het i s een 'eye-
opener', waardoor e n e r z i j d s onze Europese c u l t u u r g e r e l a t i v e e r d 
wordt en a n d e r z i j d s de o n t v a n k e l i j k h e i d om andere c u l t u r e n be-
t e r te w i l l e n b e g r i j p e n , wordt verhoogd. 
Een lange l i j s t van leemten op het g e b i e d van de L a t i j n s a m e r i -
kaanse g e s c h i e d s c h r i j v i n g kan worden o p g e s t e l d , maar het h e e f t 
weinig z i n een p l a n n i n g voor onderzoek te programmeren a l s er 
v r i j w e l v o l l e d i g e zekerheid b e s t a a t , dat d i t toch n i e t kan wor-
den u i t g e v o e r d . Het i s eveneens m o g e l i j k een 'status q u e s t i o n i s ' 
te s c h r i j v e n over a l l e r l e i theorieën en problemen: b e t r e f f e n d e 
de 'hacienda', de 'dependencia', de r e l a t i e tussen feodalisme 
en k a p i t a l i s m e , de verhouding t u s s e n kerk en s t a a t , de r o l van 
de c r e o l e n i n het a m b t e l i j k apparaat, de b e v o l k i n g s g r o e i en de 
verpaupering, de sociale o n g e l i j k h e i d , de r a s s e n t e g e n s t e l l i n g e n , 
de r o l van de m i l i t a i r e n i n de p o l i t i e k , de s c h u l d e n l a s t , e t c . 
Kortom, de problematiek i n v e r l e d e n en heden van Latijns-Ame-
r i k a i s zo omvangrijk, dat e r h e l e b i b l i o t h e k e n v o l aan z i j n 
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gewijd, evenwel zonder dat daardoor de o p l o s s i n g van de p r o b l e -
men v e e l d i c h t e r b i j i s gebracht. B i j de analyse van een probleem 
s p r i n g e n er t i e n nieuwe op. De h i s t o r i c u s z a l z i c h vaak hulpe-
loos en machteloos v o e l e n . 
Wat de g e s c h i e d e n i s b e t r e f t , kan men de euvelen i n enkele 
v u i s t r e g e l s samenvatten, waarbij e c h t e r i n het oog moet worden 
gehouden, dat door de g e n e r a l i s a t i e s - nodig i n verband met het 
k o r t e bestek van deze i n l e i d i n g - onrecht wordt gedaan aan meer 
g e s p e c i a l i s e e r d en g e d e t a i l l e e r d onderzoek. De bezwaren tegen 
het onderzoek kunnen i n het algemeen a l s v o l g t worden samenge-
v a t : 
a. te e u r o c e n t r i s c h ; 
b. te s t a t i s c h , geen o n t w i k k e l i n g i n de t i j d ; een c o l l e c t i e a f -
z o n d e r l i j k e f o t o ' s , geen f i l m ; 
c. t e uniform; L a t i j n s - A m e r i k a wordt a l s een g e l i j k v o r m i g e een-
h e i d beschouwd, zonder acht te s l a a n op n a t i o n a l e en r e g i o -
n a l e d i v e r s i t e i t ; 
d. te w e i n i g k r i t i s c h , v o o r a l ten aanzien van bronnenmateriaal 
van k w a n t i t a t i e v e aard; te l i c h t g e l o v i g met b e t r e k k i n g t o t de 
t o e p a s s i n g van wetten, verordeningen en k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n . 
De bovenstaande v i e r punten verdienen enige t o e l i c h t i n g . 
B i j het eurocentrisme wordt de aandacht t e v e e l op Spanje en Por-
t u g a l g e r i c h t ; de b e i d e andere c u l t u r e n b l i j v e n daardoor s t e r k 
o n d e r b e l i c h t . Met b e t r e k k i n g t o t de Indiaanse c u l t u u r wordt 
dientengevolge de continuïteit met het pre-Columbiaanse v e r l e -
den over het hoofd g e z i e n . T e r w i j l d i e v o o r t z e t t i n g e r wel de-
g e l i j k was: i n de l a a g s t e bestuursorganen, het b e l a s t i n g s t e l s e l , 
de economie, i n a l l e r l e i gebruiken, i n de medische v e r z o r g i n g en 
z e l f s , ondanks de k e r s t e n i n g , i n de godsdienst. B i j de nakome-
l i n g e n van de geïmporteerde slaven h e e f t men een d u i d e l i j k e 
band kunnen c o n s t a t e r e n met de bewoners van de gebieden i n A f r i -
ka waar z i j o o r s p r o n k e l i j k vandaan kwamen. 
Pas de l a a t s t e t i j d z i j n de h i s t o r i c i z i c h bewust gewor-
den, dat de Indianen en de s l a v e n over v e e l meer middelen t o t 
v e r z e t en tegenstand b e s c h i k t e n dan a l l e e n het o p e n l i j k e geweld 
van opstand en moorden. V o o r a l de Indianen waren zeer bedreven 
i n het vinden van mogelijkheden voor tegenstand langs j u r i d i s c h e 
weg: z i j waren fa n a a t i n het voeren van processen. 
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Het eurocentrisme komt s t e r k naar voren op economisch t e r -
r e i n . De onderzoekers - zowel h i s t o r i c i a l s economen en s o c i o -
logen - worden a l s het ware g e b i o l o g e e r d door de p r o d u k t i e voor 
de u i t v o e r naar en de handel op Europa, d a a r b i j vergetend dat 
de Amerikaanse landen ook nog een e i g e n economisch leven had-
den. Tot i n deze eeuw was v r i j w e l o v e r a l het merendeel van de 
b e r o e p s b e v o l k i n g i n de a g r a r i s c h e s e c t o r werkzaam. Op de l a n d -
bouwbedrijven werd i n hoofdzaak geproduceerd voor de e i g e n be-
h o e f t e n en voor de verkoop op l o k a l e en r e g i o n a l e markten. Ook 
n i j v e r h e i d en handel waren v o o r a l op de naaste omgeving g e r i c h t 
Door de bodemgesteldheid lagen de meeste n e d e r z e t t i n g e n geïso-
l e e r d , het transport, voor zover d i t n i e t per s c h i p kon ge-
s c h i e d e n , was a l s gevolg van de hoge kosten van geringe omvang; 
de wegen waren vaak onbegaanbaar en de r i v i e r e n door w a t e r v a l -
l e n en s t r o o m v e r s n e l l i n g e n onbevaarbaar. 
In v r i j w e l a l l e handboeken over de L a t i j n s a m e r i k a a n s e ge-
s c h i e d e n i s domineren d r i e b e l a n g r i j k e f e i t e n h e t g e s c h i e d v e r -
h a a l : de v e r o v e r i n g met de daarop volgende k e r s t e n i n g door de 
v e r o v e r a a r s en de v e s t i g i n g van hun gezag, de s t r i j d voor de 
o n a f h a n k e l i j k h e i d en i n de j o n g s t e t i j d de overheersende po-
s i t i e van het b u i t e n l a n d s e k a p i t a a l . Nog steeds k r i j g t men de 
i n d r u k , dat tussen 1570 en 1770 de k l o k i n L a t i j n s - A m e r i k a 
h e e f t s t i l g e s t a a n en dat e r tussen 1830 en 1930 ook n i e t s ge-
beurde, behalve de opvoering van een wat w o n d e r l i j k f o l k l o r i s -
t i s c h s p e l van stoelendansende p r e s i d e n t e n . Aan het onderzoek 
naar de veranderingen i n deze toch lange p e r i o d e n van tweehon-
derd en honderd j a a r i s haast nog n i e t s gedaan. Het b e e l d van 
lange perioden van r u s t o f s t i l s t a n d , s l e c h t s onderbroken door 
enkele k o r t s t o n d i g e u i t b a r s t i n g e n van a c t i v i t e i t , i s zeker on-
j u i s t . O n d u i d e l i j k i s evenwel hoe de schommelingen z i j n v e r l o -
pen. Op economisch gebied denkt men haast v a n z e l f s p r e k e n d aan 
c o n j u n c t u u r g o l v e n . 
Een andere k l a c h t i s d i e van u n i f o r m i t e i t . De gedachte van 
een g e l i j k v o r m i g L a t i j n s - A m e r i k a wordt i n het b i j z o n d e r i n g e -
geven door de overheersende p o s i t i e van het Spaans en het Por-
tugees. H i e r i n komt zeer zeker een c u l t u r e l e eenheid t o t u i t -
d r u k k i n g , maar deze s t r e k t z i c h n i e t t o t a l l e t e r r e i n e n van de 
mens en de natuur u i t . Men v e r g e e t dan, dat h e t h i e r gaat om 
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een zeer u i t g e b r e i d g e b i e d . Van de Rlo Grande t o t Kaap Hoorn 
i s d e z e l f d e a f s t a n d a l s van Stockholm t o t Kaapstad. A l l e e n a l 
de k u s t l e n g t e van een middelgroot land a l s Peru b e s l a a t een a f -
stand van Amsterdam t o t i e t s ten zuiden van Madrid. Er bestaan 
i n L a t i j n s - A m e r i k a t u s s e n de gebieden grote v e r s c h i l l e n i n k l i -
maat, g e o g r a f i s c h e g e s t e l d h e i d , en wat de bewoners b e t r e f t , i n 
e t n i s c h e s a m e n s t e l l i n g , l e v e n s w i j z e , o n t w i k k e l i n g en w e l v a a r t . 
In v e l e handboeken over de L a t i j n s a m e r i k a a n s e g e s c h i e d e n i s 
v a l l e n de auteurs van het ene u i t e r s t e i n het andere. B i j de 
behandeling van de k o l o n i a l e t i j d vormt Spaans Amerika één u n i -
form blok, waaraan dan nog een l o s b r o k j e Brazilië i s toege-
voegd. Zodra e c h t e r de o n a f h a n k e l i j k h e i d wordt b e r e i k t , v a l t de 
monoliet u i t e e n i n v i j f t i e n stukken; de g e s c h i e d e n i s s e n van a l -
l e s t a t e n a f z o n d e r l i j k worden op een r i j t j e afgehandeld; een 
u i t e r s t moeizaam v e r h a a l , dat v e e l geduld van de l e z e r v e r g t . 
Soms worden a l l e e n de b e l a n g r i j k s t e r e p u b l i e k e n behandeld, de 
k l e i n e r e worden over het hoofd g e z i e n of i n enkele a l i n e a ' s 
afgedaan. I n d i e n e c h t e r meer de klemtoon wordt gelegd op de d i -
v e r s i t e i t binnen Spaans Amerika i n de k o l o n i a l e t i j d dan wordt 
het i n z i c h t v e r d i e p t i n de vorming van de n a t i o n a l e s t a t e n b i j 
de o n a f h a n k e l i j k h e i d . A n d e r z i j d s d i e n t b i j de behandeling van 
de negentiende eeuw meer aandacht te worden geschonken aan wat' 
d i e s t a t e n o n d e r l i n g v e r e n i g t en wat z i j gemeenschappelijk heb-
ben op p o l i t i e k , economisch, s o c i a a l , c u l t u r e e l en g o d s d i e n s t i g 
t e r r e i n . 
Het s c h r i j v e n van een geschiedenis van de negentiende en t w i n t i g -
s t e eeuw i s een b i j z o n d e r m o e i l i j k e opgave. Tot nu toe i s daar-
voor i n geen e n k e l handboek een bevredigende o p l o s s i n g gevonden. 
Meest z i j n het w e i n i g boeiende verzamelingen van f e i t e n zonder 
v e e l o n d e r l i n g verband. 
Het geringe g e v o e l voor nuancering en v e r a n d e r i n g l a a t z i c h 
i n het b i j z o n d e r gelden b i j het gebruik van a l l e r l e i termen op 
j u r i d i s c h en economisch gebied en b i j de behandeling van de po-
l i t i e k e en r e c h t e l i j k e i n s t e l l i n g e n . Nu i s j u i s t d i t m a t e r i a a l 
door s o c i o l o g e n , p o l i t i c o l o g e n en c u l t u r e e l antropologen ge-
b r u i k t om a l l e r l e i theorieën en g e n e r a l i s e r e n d e v e r k l a r i n g e n op 
te bouwen. Het l o k a l e en r e g i o n a l e onderzoek o n d e r g r a a f t de ba-
s i s van deze d o c t r i n e s . E r d r e i g t een oerwoud van l o k a l e s i t u a -
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t i e s en v e r k l a r i n g e n te ontstaan, waarover een t o t a a l over-
z i c h t o n t b r e e k t . Het i s daarom n o o d z a k e l i j k i n d i e complexi-
t e i t de algemene l i j n e n weer t e r u g te vinden, z i j het dan dat 
v e l e u i t w i j k m o g e l i j k h e d e n moeten worden ingebouwd voor de l o -
kale en r e g i o n a l e v a r i a n t e n . 
De behoefte aan exacte gegevens over de gebiedsdelen i n Ame-
r i k a was b i j het Spaanse bestuur mateloos, zodat v e l e kwanti-
t a t i e v e data z i j n verzameld. B i j de Portugezen was deze t e n -
dens minder s t e r k ontwikkeld. V e e l van d i t voor het h i s t o r i s c h 
onderzoek zo b e l a n g r i j k e m a t e r i a a l i s v e r l o r e n gegaan, zodat 
geen enkele s e r i e compleet i s . De lacunes z i j n evenwel een min-
der e u v e l vergeleken b i j de onbetrouwbaarheid. Deze moet gewe-
ten worden aan s l o r d i g h e i d , onbekwaamheid van de ambtenaren, 
c o r r u p t i e en bedrog. De k o l o n i a l e bureaus werden u i t Spanje 
overstroomd met verzoeken om i n l i c h t i n g e n en opdrachten t o t het 
houden van enquêtes; l i j s t e n met d r i e h o n d e r d , t o t over de v i e r -
honderd vragen moesten door de l o k a l e a u t o r i t e i t e n worden i n g e -
v u l d . Bovendien waren de vragen vaak o n d u i d e l i j k geformuleerd. 
Het k l e i n e a m b t e l i j k e apparaat was h i e r o p i n het geheel n i e t i n -
g e r i c h t . 
Thans i s het mogelijk d e r g e l i j k e k w a n t i t a t i e v e data met be-
hulp van de computer te verwerken. Doch d i t kan n i e t geschieden 
zonder dat z i j e e r s t op hun v o l l e d i g h e i d en betrouwbaarheid 
grondig z i j n onderzocht. Daaraan o n t b r e e k t het e c h t e r b i j de 
s t u d i e s d i e op d i t t e r r e i n z i j n gedaan. 
L i c h t g e l o v i g h e i d s p e e l t de onderzoekers vaak ook parten- ten 
aanzien van de wetgeving. Vanaf de k o l o n i a l e t i j d i s het i n de 
Latijrtsamerikaanse g e s c h i e d e n i s een v a s t gegeven, dat wetten, 
k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n en verordeningen s l e c h t s zelden werden 
u i t g e v o e r d en toegepast op de w i j z e d i e door de wetgever was 
bedoeld. De enige zekerheid i s , dat de o v e r t r e d i n g e n bestonden, 
a l l e e n i s onbekend op welke s c h a a l d i e plaatshadden. 
In de negentiende eeuw vaardigde men i n de s t a t e n voortdurend 
nieuwe grondwetten u i t ; het b l e v e n p a p i e r e n maatregelen met ge-
r i n g e f f e c t . Sommige s t a t e n hadden s o c i a l e wetgevingen d i e 
v o o r u i t s t r e v e n d e r waren dan v e l e toenmalige Europese, maar op 
d i t gebied bestond eveneens een diepe k l o o f tussen t h e o r i e en 
p r a k t i j k . 
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Steeds weer werd geklaagd over de c o r r u p t i e , de u i t b u i t i n g 
en de a f p e r s i n g door de ambtenaren. D i t kwaad moet e c h t e r n i e t 
naar moderne maatstaven worden gemeten. De salariëring was b i j -
zonder l a a g ; i n de k o l o n i a l e t i j d moesten v e l e ambten z e l f s ge-
kocht worden. Tussen de overheid en de ambtenaar bestond een 
s t i l z w i j g e n d e overeenkomst, dat t i j d e n s de ambtsuitoefening op 
andere w i j z e n inkomsten konden worden verkregen. D i t e u v e l u i t 
de k o l o n i a l e p e r i o d e i s met de o n a f h a n k e l i j k h e i d n i e t verdwe-
nen . 
Een zekere k r i t i s c h e z i n i s evenzeer nodig b i j de bronnen 
van l i t e r a i r e a a r d. De L a t i j n s a m e r i k a a n s e c u l t u u r i s s t e r k 
v e r b a a l , met een v o o r l i e f d e voor r e t o r i e k ; pagina's met prach-
t i g e v o l z i n n e n v l o e i e n de auteurs gemakkelijk u i t de pen. D i t 
g e l d t ook voor de h i s t o r i c i . G e s c h i e d s c h r i j v e n wordt beschouwd 
a l s een u i t i n g van kunst, n i e t als een werk van wetenschappelijk 
onderzoek. Bovendien h e e f t de t a a l i n L a t i j n s - A m e r i k a vaak een 
andere f u n c t i e dan i n West-Europa; de t a a l d i e n t e e r d e r om ge-
dachten en b e d o e l i n g e n te v e r h u l l e n dan om deze te e x p l i c e r e n . 
In de b i j d r a g e n d i e i n deze bundel z i j n v e r e n i g d , z a l men u i t -
v o e r i g e r over de kwesties van r e g i o n a l e d i v e r s i t e i t , verande-
ri n g e n i n de loop van de t i j d , de t e r m i n o l o g i e en de problemen 
b i j het s c h r i j v e n van handboeken over de g e s c h i e d e n i s van La-
t i j ns-Amerika worden i n g e l i c h t . Het r e g i o n a l e aspect komt zeer 
d u i d e l i j k naar voren. De l e z e r z i e t het h i e r gedemonstreerd 
i n de p r a k t i j k van het h i s t o r i s c h onderzoek. 
Het z i j n b i j d r a g e n , waarin op v e r d i e n s t e l i j k e w i j z e t e l k e n s 
weer een s t u k j e van het Latijnsamerikaanse v e r l e d e n wordt ont-
s l o t e n ; oudere o p v a t t i n g e n worden g e r e c t i f i c e e r d . D i t g e s c h i e d t 
n i e t i n een i c o n o c l a s t i s c h e stemming, maar i n een z o r g v u l d i g e , 
geduldige opbouw, i n een c o n s t r u c t i e v e geest. H i e r i n l i g t een 
waarborg voor de wetenschappelijke waarde. M i j n e r z i j d s behoef 
i k daaraan n i e t s meer toe te voegen, de b i j d r a g e n spreken voor 
z i c h z e l f . 
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